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La Cámara de Diputados iia decidi-
¿e'pei'der el tiempo iodos los miéreo-
jes por la tarde, consagrando la sesión 
i la cacareada defensa laica. 
Miserable y pue r i l concesión hecha 
por el Oabinete Barthou á los sectarios 
para que no le armen obstrucción, y 
„,-, [e nieguen el centenar de votes qije 
¿ecesita para formar con ellos, suma-
^¿s á los de todas las derechas reuni-
das, la mayoría que le permita goberr 
nar y afrontar todos los asaltos de lo 
que aún queda en pie del antiguo 
n.ioc". , , , , 
Sin la f»rsa del laicismo, aún habr ía 
tiíks siete ú ocho docenas de diputa-
dos, elegid'os bajo la etiqueta radical, 
pero que en el fondo son ministeriales 
meoudicionales de todo el que manda, 
que invocarían escrúpulos de concien-
cia ( ! ) , para apoyar i m Gabinete al 
que sostienen todos íos conservadores. 
Con esa sesión de los miércoles, en 
la que pueden satisfacer su manía blas-
fematoria, ya se dan por contentos, y 
Jas susodichas conciencias (!!) les per-
miten votar todo el resto del progra-
ma nacionalista 'dispuesto por Poinca-
ré á sus ministros responsables, y ape-
chugan con reformas repulsivas al ja-
cobinismo, como el servicio mi l i t a r de 
tres años y la R. P. 
Los diputados católicos no se alar-
man demasiado de lo inmoral del es-
pectáculo, persuadidos, como están, que 
se trata de una comedia, y de que se 
agotarán todos los miércoles^ de esta 
legislatura, que ^a va acercándose á 
sus postrimerías, sin que se llegue á 
una sanción práctica, es decir, al voto 
de modo concreto y determinado. 
Hasta ahora los sucesos van dando 
ia razón, y'justificando este optimismo. 
Tres miércoles enteros se han em-
pleado en dar vueltas alrededor de este 
problema: "¿es tán vigentes todavía los 
decretos de Julio Ferry, de 1882, ó se 
han derogado?" 
v !a pregunta se 5ia quedado sin res-
puesta. 
El miércoles que viene (y será el 
cuarto) se volverá á formular, pues la. 
discusión quedó ayer pendiente, y por 
cuarta vez, de un mes á esta parte, se 
la dejará sin contestación. 
Esos famosos decretos son los que 
daban la seguridad á los católicos, de 
que la escuela neutra no sería sinóni-
ma de escuela atea, y queden ella los 
maestros—todos los maestros—ensena-
rían á los alumnos sus d-eberes para con 
Pios. 
Aquella solemnísima palabra empe-
ñada, ¿está siempre en pie? 
, Interrogado Barthou sobre el par-
ticular hace tres semanas respondió : 
fno seré yo ciertamente quien "per-
mita" á los maestros oficiales enseñar 
jí sus discípulos sus deberes hacia 
Dios." 
Sus palabras las oyeron todos los di-
• putados, lo mismo los de la izquierda 
flue los d-e la derecha, aplauidiéndolas 
salvajemente los primeros, y reprobán-
3o'las indignados los segundos. 
Pero los comentarios de la generali-
dad de la Prensa les fueron t an desfa-
'/orables aquella noche misma, la mayo-
ría efe los periódicos, aun entre los mi-
üisteriales, deploraron tan severamente 
esa brutalidad del Cangrejo, que al día 
siguiente apareció el texto modificado 
en este forma en el "Diar io Oficial": 
'"No seré yo quien "aconseje" á los 
maestros enseñar "dogmát i camen te" á 
sus discípulos sus deberes hacia Dios." 
Como decía, había dos modincacio-
ues de importancia: la una sustituir el 
verbo "aconsejar", al verbo "permi t i r " ; 
la otra añadir el adiverbio "dogmática-
mente", que atenúa la dureza de la 
frase. 
Interpelado el Sr. Barthou por ambas 
variantes, replicó que éstas t raducían 
perfectísimamente su pensamiento, ^ 
que "si no fué así como se expresó, agí 
lCOTao q ^ í a expresarse". 
E l Sr, Grousseau, uno de los orada-
res más sólidos y de mayor fondo del 
gnipo católico, no se contentó con esas 
V a « T - , e d a d e s ' y exigió precisiones: 
^ n 1882—-dijo—, se nos concedió 
que la escuela era prolongación ¿e la 
lamilla, que por tanto en ella se l i -
ona cuenta de los sentimientos Sfcügier 
sos de los padres, del c o n ^ á t o denlos Si?8 7 ha^ta se a 6 - ^ terminante. 
^ ?0r el. mhirá0 J u 1 ^ Fer ry que 
M>mo el Con3un;t0 |de los padres, m 
Ĵ TLGrê  en Ia inmortalidad'del 
k oe ^ s ^ a r í a á los niños en 
- a é r e l a . Se nos prometió también ex-
Pücar a los alumnos la diferencia entre 
«a ley escrita y la ley moral, y claro 
esta que no es posible hablar de la mo-
ral a la juventud sin hablarle de Dios, 
-uiora bien, recordando todos esos pre-
I r J S *!' 11íSlst0 en mi Pretensión, v pregun o al Gobieril0: ¿? iS i^e i} 
S í Io! P ^ a m a s de 1882, y e} 
p l eSÍa l(iisPnesto á aplicarlos?" 
L Un eaPote al niinistro s&l-
d e i a dreila el Sr. Viv ian i , tratando de 
r S á c u f tión de su cauce, v ma-
se^ de re ™ católico i¿voca. 
"Puea por eso mso*, replicó eoa 
gran lógica el Sr. Orousseau, porque 
nosotros no somos de la escuela de Ju-
lio Ferry. y vosotros sois sus continua-
dores, á vosotros us imprecamos para 
que os pongáis de acuerdo con él. Y al 
decir vosotros, me dir i jo al Gobierno, 
y nq al Sr. Viviani, que para nada en-
tra en este asunto, y que está descali-
fipado por sus declaraciones anteriores. 
E l iBr. Viviani eseribi'ó en 1904 un ar-
tículo en el cual osaba decir, hablando 
de la neutralidad, que ésta era una men-
tira, y añadiendo: "una mentira nece-
saria". ¡No hay mentiras necesarias, 
Sr. Viviani . Para nosotros, los católi-
cos, la mentira es siempre abominable, 
y jamás 'hay que recurrir -« ella. En 
cambio hay otra cosa verdaderamente 
necesaria, á nuestros ojos: el cumplir 
t ina palabra empeñada, j{ aún si Jo 
fué pública, solemnemente y oficial-
mente. 
Por eso vuelvo incansable á m i te-
nsa y exijo una respuesta ca tegór ica : 
¿ siguen los decretos de 1882, ó están de-
rogados? Y en este último caso, ¿cuán-
do, cómo, por quién? 
E l Sr. Barthou persistió en su mutis-
mo, tomando por él la palabra el hugOr 
note Buisson, director die Instrueci'ón 
pública; quien t ra tó de escaparse por la 
tangente diciendo que la promesa de 
Julio Ferry se cumplía, puesto que al 
maestro se 1c prohibía pronunciar el 
nombre de Dios á la l igera: " Y ese— 
añadáa—, es el único deber del maestro 
hacia Dios". 
—No se trata de los deberes de los 
maestros—insistió el Sr. Orausseau—, 
sino de los deberes de los discípulos, que 
los maestros deben explicarles, según 
los decretos de 1882. A eso es á lo que 
exijo respuesta categórica: " ¿ e s t á ó no 
vigente?" 
—'"¡No!"—claman les energúmenos 
de la extrema izquierda. 
—'No me diri jo á ningún grupo de la 
Cámara, n i á niugiún diputado, sino al 
presidente del Oonsejo, que es además 
ministro de Instrución pública, y el úni-
co que tiene calidad para responderme: 
"¿.están ó no 'están vigentes?" 
•—Han pasado las horas de reglamen-
to, y se levanta la sesión—exclamó agi-
tando la campanilla el Sr. Puach, que 
presidía. 
Y levantada qued,!ó habiendo el Go-
bierno dejado sin respuesta la pregun-
ta formulada por el Sr. Groussseau, 
hasta "seis" veces seguidas. 
Esta indecisión y esa cobardía del Ga-
binete justifica los augurios de los que 
suponen que sólo se trata de echar pol-
vo á los ojos de los sectarios; pero que 
terminará la legislatura sin que haya 
dado un sólo paso la defensa laica. 
DE CÓRDOBA I 
E l pueblo y el Ejército. 
CORDOBA 29. 17,3S. 
Hoy se ha. reunido en sesión ertraordi-
uarla la Corporación municipal, con obje-
to de tomar acuerdos acerca de la despe-
dida que ha de hacerse al regimiento de la 
Reina que marcha á' campaña. 
Asistieron las minorías y se acordó que 
la Corporación asista, bajo mazas, á des-
pedir á los animosos militares; regalar al 
señor coronel del regimiento unos magní-
ficos gemelos prismáticos con una dediea-
ficos gandhos prismáticos con una dedica-
toria ex-presiva y Cariñosísima gravada eñ 
oro; á los oficiales y brigadas docenas efe 
botellas de vino y cajas de cigarros, y £ 
los sargentos, caibos y soldados, paquetes 
de cigarros y dgarrillos. 
Las familias de loS individuos de cuota 
han contribuido á este obsequio. 
E l pueblo ha recibido con gran compia-
cenoia los acuerdos del Ayuntamiento. 
DE MÁLAGA 
Embarque de tropas. 
MALAGA 29V-
Hoy han salido para Melilla 121 liceueiados 
de distintos regimientos, marobando todos á 
bordo del vapor "Piélago". 
También han salido en el vapor "Benlliu-
re", con rumbo S, Larache, un batallón y una 
compañía del regimiento de In fa t í e r í a de 
Covadonga. 
KELACIOST BE HERIDOS 
F . M, M E L G A R 
París, 19 Junio 1913. 
Servicio telegráfico 
Llegada de fuerzas. 
CEUTA 29. 19,15. 
Ha llegado el segundo batallón del regi-
miento de Córdoba y el escuadrón de Villa-
rroMedo, habiéndoseles tributado un entu-
siasta recibimiento. 
Material sanitario, 
Bi vapor " Benlliure", llegado hoy, condu-
cía 80 toneladas de material sanitario, para 
atender ü las necesidades de la campaña. 
D E TETU Á N 
Comunicau de Tetuaa, que reina tranqui-
lidad completa. 
Niebla en el Estrecho. 
Ea gl E4F§0ho hay una niesbla densfefcma, 
que pone en gran peligro á los buques que 
por él navegan. 
Un buque extranjero,, de gfaa p&ste, gstuyp 
á punió de perdepse. pues s é desbriaaté y ya 
navegaba pe>¿8 de la aacollera del puerto. 
Lps o b r é i s que en él trabajaban, advirtió-
rpEie gl/p(»ligro: cambiando, entonces de ruta 
gj bqqfcp. 
Entierro de un teniente. 
Jsta tarde ge ygrificg gl egtígrrg gg] %$•• 
nierite de lag fuerzas reguíjares muert@ ^g? 
durante el rgee^pcimiento que liicierQn Hi|ggr 
tras tropas gj moate DeFaa". 
SI teniente Sr. fíaTeía,, 
Hpy ha salido pey ¡primera vez á la CfUle 
ertemeate Sr. Garaífti M ñ U §8 §i 69mhate 
del d!^ 
Los ^paeos'*. Tranquilidad. 
Algunos "pacos" han xirotsado i w las por 
siciopes del monte Dersa, sin producir bajas 
eu nueíira* tropas. 
En el resto de ia zona reina irantiuilidaa. 
DE ALHUCEMAS 
Los mQrps que libertaron á los caula-
" v̂osi tos contramaestres Bendala y 
Lucero. 
ALHUCjBiiAS 28. 20.15. 
Procedente del Peñón ha fondea-do en esta 
rada el vapor "Vicente Sanz", en el que rer 
gresaron de Melilla los moros que libertaron 
á ios cinco cautivoa que se haüaban en po. 
der de loa Uablleflog de Boeeffa. 
En el mUmo bujqua maroharán á Melilla, 
doade embarcarán para la Panít-sula, IgB 
contramawtrea yeacaíados Sr«& Bendala f 
Líueere. 
He aquí los heridos y enfermos que se 
encuentran en esta plaza: 
Heridos. 
Regimiento de Ceuta.—Soldados Luis Ló-
pez Manso y Pedro Casas Muñoz. 
Serrallo.-^oldados Salvador Tarazona, 
Críspulo Ghavarría Medina. Miguel Selles 
Triung y Manuel Parra Chonda. 
Cazadores de Madrid. — Soldados Lucio 
Rodríguez DelgaSo, Clemente Amaí Álfora, 
Cayetano García Peral, Heliodoro Antón, 
Alejo Méndez García, Félix González Gar? 
cía, Jisllán Ríos Palomeque, Ricardo Ca= 
fiae, Francisco Sánchaz Sánchez, Rufino 
Pina Díaz, Bartolomé Cantero Martínez, 
Antonio Sánchez Martín, Juan Ruiz Moya, 
Cipriano Encina Elvira, Anselmo Tapia 
Tuero, Florencio Martínez Sánchez, Fran? 
cisco Herrán Aparicio, Angel Alberala Mo-
reno, Pascual Pérez Ungría, Galo Martínez 
Montoya y Francisco Quiñones Gljón. 
Barbastro.—Sargento Hilario Cid Manza-
no; corneta Alonso Lille Molina; soldados 
José González Mendoza, Eduardo de la To-
rre Tejero, José Martínez Martínez, Victo-
rio González García, Carlos Calcagno Gar-
cía, Elíseo del Valle, José Díaz Villodres, 
Bernardo Fernández Esteban, Claudio Mu-
ñoz Muñoz y José López Losada, 
Arapiles.-^Sargento Pedro García Vidal, 
José Valcárcel Bas, cabo José Manzanedo 
Martínez, soldado Tomas García, Vicente 
Vlcedo López, Miguel Rodríguez Doval, Sar 
tulrnino de la Fuente García, Marce^no 
García Blanco, Hlario Rosales Lorenzo, Ja-
cinto García Lamparero, Mariano Cuesta 
Expósito, Francisco Chumillas, Luis Gue-
rra, Francisco Porcel López y José Qálvez 
Serrano. 
Llerena.—Sargento Julio Romaguera Ca-
rreas; cornetas Angel Diez García, Gerva-
sio Díaz Alonso; soldados Federico Bullón 
Rodríguez, Patricio de la Rica Martínez, 
Antonio Domínguez Donato, Cristóbal Pé -
rez Moreno, Cipriano López Gutiérrez, C'e-
tudillo Victorio Rodríguez Portillo, Padro 
Díaz Ruano, Luis Reina Martin, Santiago 
Fernández Pérez, Roque Pedrós Rpselló. 
sáreo Ruiz Hermoso, Servando Flores Asr 
Pascuaá Rufart Romatre, Joaquín Hurtado 
:\bad, Dionisio Saívierón Luis, Inocente Co-
será Jiménez, FranciáCo García Serrano, 
F.ítil"an Hernández, St-gundo Muía Mar-
tín y José Soyo Lozano. 
Primer regimiento mixto de Artillería.— 
Cabo Manuel Linares Váquez, soldado Die-
go Castro Romero. 
Ingenieros de Ceuta. — Soldado Antonio 
Calvo Mérlda, 
Fuerzas regulares indígenas. — Brigada 
Antonio Blanco Caña, cabo Antonio Abo-
lacln Llamas, soldado Rafael Llopis Gar? 
cía,, Fidel Vician© Alvarez. 
Enfermos. 
SabQya.-H3oldados Juan Egido Granado, 
Claudio Martínez Abascal. 
Borbón.—Cabo Adriano Bautista Pache-
co, soldado Francisco Medina Pérez. 
Ceuta.—Soldad Artonio Serrano Arrojo, 
Gabino Moral Gutiérrez, Juan Miseral V i -
dal, Cándido Cantalejo Alcalde, Antonio 
Jiménez Cazorla, Secundino Rodríguez 
Díaz, jp sé e&JMfíhp PprianP: 
Vajentfn G l̂vp Sevilla, Natitlio efgngg,!^ 
jSerraUp—Soidadoa Manuel CalzadP ütílg, 
Valentín Calvo Reviila, í íatal ip Gg^zále^ 
£afiillp gliaegn Q,mS* IS^ítá? í 9 § l 
fii^n Alvarez, g^p ^tFfFP^S ^ « Q -
Cazadores de Madrid. —. Gat)G Bmilianp 
púfiue Hstévei soldado Nareisq Fe rnán -
dez ^ Martínez, Luis Bermejo Guerr^rp. 
Barbastro—FeliclanH Rivaa lj§tgfe§n. 
AFapiles.:-SQldad9 U m gei?í{.§a W W * : 
L l e r e n a — S o l d á i s igfi&eio RBf@ ̂ a ^ -
nova y M i p e í écjre» Méñdez. 
CabiiHgrfa Victorja—Soldados g § f S ^ | i r 
nq Viliarón geti ln V Ly|? Bacl |§ Hánez. 
" gg i í l ^nd^e ia ge Artle}lría U 
Cabo M3-nu^ L^Eez fierra y sol dad o§ Fa-
cpndo Calambriiig Mpya, gasiaBO BIvgFQ 
Lereno, José Moliner Rpca, Manuel Cortés 
PpfH^nde?, Manuel Devás Clemente, Juan 
Fructu¿se ' 0ai}Wa?. Luis Pinol Resis y José 
Aguirre Iturbe. 
" Mxtp ArtiUería dg í?!?uta —gargento Te-
más Ba¿^erg y sgldadís GrgfQíÍP Sargia 
Pardo. 
¿l is te IngenierjíS Ceuta—Cabos Pa-
M¿ gagfeiS Ya^iie y Juan Cendra MS*-
soldado^" Mauuei Sarriá Nuet, Antonio t a -
yuela López, Jpsé Bells Amigona y Julio 
Urbanella Pardo. 
Treiias de Intendencia.-rSaidados Manuel 
Bafr-W Ba-Sienda. 
"Cgmandancia de Montaña.—Soldadq An-
tpnie GU ^as^' 
Snfermps á Granada. 
H ^ f galdrá para Granada una sxpediT 
ció'p 'de io'spl^ados enfermos. 
TELEGRAMA OFICIAL 
ALCAZAR 2§. 7,50. 
Gamandante general á ministro Guerra: 
Ordenada salida columna volante Arc i r 
la mande teniente coronel Ar t lñano , ea 
direecl6n T'zalat, hpitlllz&da. desd£? hace 
troa días, i& efectuó madrugada 28, n^aa-
dq 'Fzeait 3ln povedadj n̂df> copî  prt-
Reamuidada marcha á las trece, halló 
contacto enemigo, siendo atacado por los 
flancos, consiguiendo rechazarlo duramen-
te, castigado por numerosas bajas, que re. 
t i raron después reñido encuentro y llegan-
do T'zelat después cinco horas fuego. 
Nuestras bajas han sido: Cazadores Pí-
gueras, soldado Antonio Brea, muerto, y 
•heridos, Juan López, Luciano Mart ín , An-
tonio Quinta y Mateo Ferrer; de Wad-
Ras herido Antonio Rodr íguez Sevillano; 
escuadrón, heridos Antonio Perrer, y ta-
bor Arci la , heridos, tres askaris; ganado, 
cinco bajas. 
Coim portara tentó jefes, oficiales y t ro-
pa, b.r¡>llantísimo, á pesar de marcha, re-
ñido combate y éxcesivo calor. 
— — — ., . i 
— O — 
íez mil personas 
ante el Pava 
«»OB T E L E G R A F O 
ROMA 28. 
_ Su Santidad lia recibido á las Aso-
eiaeiones relifriosas en -el patio de ^an 
Dámaso, bendiciendo \ más de 10.000 
personas. 
La guaiidia ponfiticia vestía de O'JÍ-
fonne de inedia gala. 
En el Vaticano ha o n d e a d o b a n -
dera pontificia. 
—Por el SinK» del <dia se ha celebra-
do solemnísima función religioíia, vién-
dose la iglesia invadida por el público 
en número n u / o r 50.<)Ó0 fieles. 
—En la igic^ia. de los Doee Apósto-
les se ha celebrado pontifioítl r i lo ma-
remita, asistiendo el Obispo de Arme-
nia.—Turchi. 
E N V A L L A D O L I D 
MI e a s í T E R a 
ED^. .a, rtín de la Rosa. 
Tarde fué B-f-jP de pintoresca romería en 
ese puebleci|jft • tan humilde y tan 
simpático, que se apellida Chamart ín . 
Los numerosos fieles que constituyen los 
"Jueves Eucaristicos" en la cortesana igle-
sia de San Pedro, á Chamar t ín se traslada-
ron para asistir á, aa procesión que, con el 
Santísimo bajo palio, había de recorrer las 
afueras del pueblo, hasta el lindo rincón de 
"los pinares". Eín un montículo, y frente al 
hermoso Asilr. del Sagrado Corazón de Je-
sús, está la parroquia de Chamart ín , iglesia 
de aldea muy blanca, muy limpia, tan pe-
queña que un rayo de sol la llena toda. \ 
A las seis y media de la tarde sale de 
allí la procesión. Una banda de música toca 
la Marcha Real. Varios sacerdotes ordenan 
las filas. Entre los diferentes estandartes 
figura una bandera: es la de los "Jueves 
Eucarfsticos". En esta procesión, á través 
de los campos sedientos, y con una linda 
perspectiva de montañas azules, van des-
filando lentamente 3o3 adoradores del Sanr 
tísimo, con sus escapularios y sus meda-
llas. 
Los niños, al frente; las señoras, desr 
pués; los hombres, dando escolta á Jesds 
Sacramentado. Por un caminito que serr 
pentea entre l a llanura de oro recién ser 
g-ada, la comitiva se dirige á un pinar fron-
doso, dominado por las ruinas de un viejo 
castillo. Va atardeciendo... Entre nubes de 
sangre se oculta el sol para hundirse en la 
linde imprecisa, donde el cielo se confun-
de con la tierra parda. 
Unos cánticos, dulcemente armoniosos, 
rompen el silencio de aquellas soledades, 
y aquellas oraciones palpitan en el aire y 
vuelan muy lejos, perdiéndose en la in-
mensidad de un firmamento muy azul... 
Ya retornan los peregrinos a l pequeño 
templo, más que templo ermita. Los mar-
ciales acordes de la banda de música se 
confunden con el tañido alegre de las cam-
panas de aldea, á cargo de dos rapaces mor 
cosuelos. Chamar t ín luce colgaduras y gar 
llardetes. Los t ranvías de la Ciudad Lineal 
son tomados por asalto. 
En uno de ellos me acomodo, y desde 
una de las ventanillas contemplo las eler 
gantes torres del pensionado de los Jesuí-
tas, con sus bandadas de palomas, y un 
pueblecito que se asienta al borde de una 
carretera salpicada de árboles. . . Los arra-
bales madrileños ofrecen su nota domin-
guera. Una verdadera muchedumbre sale 
de Iq, plaza de Toros de Tetuán y se dise-
mina por los merenderos, de donde salen 
notaíj de orgamUQ con cadencias chula-
pas. 
Humean las acejtasas calderas de bu-
ñuelos. En pleno arreyp s^ eeme y se bebe, 
se eantt* y s§ pregonan humildes mercan-
cías. Y en la glorieta de los Qmtfd Ca-
minos, un "orador", sobre un taburete, y 
admirablemente tacada con ut} «fea" moru-
ne, exclama ante una selecta a§am%lea de 
spjdados y criadas: 
Tr-rPpseo ^1 seeretg del porvenir, y ps 
ofrezco el tal ismán de vuestra fMchg,. ¡Ad? 
quirid esta hojita de una planta árabe, 
puyo coste es de "una perra gorda", y ipr 
graréig puanto es propongáis, incluso ver-
daderas imposibles!... 
Y el ^mago" repar t ía muchas h8Ja§ y se 
guardaba muchas ''parras" 
" jMadrig es así! 
COUM) VARGAS 
•, Comunión de niños. 
VALLADOL1D 29. 
Esta m a ñ a n a en el hermoso 'paseo del 
Campo grande, invadido por un grandís i -
mo gentío, celebróse con inusitada pompa 
el acto de adiminlstrarse la Sagrada Co-
munión €i unos cihoo 'mil niños do ambos 
sexos, que tomaron la Sagrada Eucar i s t í a 
<Jon una devoción y una fe propias de án-
geles. 
S. S. Pío X nabía concedido que se diese 
la bendición papal ú indulgencia "plenaria. 
E l cemipjete destinado á los conciertos 
dé música y en el que se instala la banda, 
hab ía sido adornado a r t í s t i camen te , y en 
él se levantó un precioso altar, donde 
celelbró el santo sacrificio de la Misa el 
Arzobispo de la diócesis, eminent ís imo se-
ñor Cardenal Cos. 
E l Cardenal consagró las formas que 
h a b í a n do servir para la Comunión de dos 
niños . Esta fué presenciada ipor varios m i -
les'de ¡personas pertenecientes á todas las 
clases sociales. 
Durante la santa Misa y mientras se ad-
ministraba la Comunión se cantaron pre-
ciosos motetes, que intenpretó la capilfá 
y el coro de n iños , a compañados por la 
banda. 
E l esfpectáculo que ofrecían los cente-
nares de niños arrodillados era conmo-
vedor. 
Varios sacerdotes llevando éu sus manos 
el copón consagrado, ,pasaban por entre 
las apretadas filas infantiles admlnistrafl»-
do el Sacramento. 
La Capilla Isidoriana y la banda del re-
gimiento dQ Infanter ía de Isabel I I contr i-
buyeron admirablemente á Ta parte musi-
cal. 
Después los n iños cantaron varios h im-
nos. 
SESION D E CLAUSURA 
V A L L A D O L I D 29. 
A las cinco menos cuarto de la tarde dió 
comienzo en la Santa Iglesia Catedral la 
s-esión de clausura del Congreso Catequís-
tico, con asitencia de las autoridades, cor-
poraciones y enorme gen t ío . 
Ál aparecer el Nuncio es tíbjeto de una 
gran ovación. 
Preside el Cardenal Arzobispo de Valla-
dolid, monseñor Cos, que tiene sentado á 
su derecha al Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Ragonessi, y á su izquierda al Ar-
zobispo de Zaragoza, Sr. iSoldevilla. 
Se canta el Veni-Creator de Vi to r ia á 
voces y órgano. 
Inmediatamente se leen las adhesiones 
de los Obispos de Pamplona, Mallorca, 
Vi tor ia , Urge], Gerona, las do ios vicarios 
capitulares de Tarragona, Badajoz y Sego-
via, así como las de los catS-aos do Va-
lencia, Solsona, Sevilla, León, Ibiza, Vich, 
Tarragona y . Murcia. 
Se han recibido t ambién adhesiones de 
Asociaciones do muchos pueblos de todas 
las provincias. -
B 1 1 Ib o o 
POR T E L E G R A F O 
Footrball, 
B I L B A O 29. 22,25. 
® n e l campe fe glub 8^6**1^ 9 | M 
celebrado el ú l t imo partido de foo^-ball de 
esta" temporada; jugaron el equipa de Las 
Arenas y el del Club Deportivo de Bilbao. 
Ganó és te último. 
JJÍI calosi?, bíiyg^lpsa. 
B I L B A O 29, 2|M9. 
L>a pploma burgalesa de esta capital ha 
soteramizado l a fiesta de San Pedro coa 
una animada excursión al valle de Mena. 
No oourrió e l menor incidente. 
Haa prG«esrÓB. 
BIL.BAO 89. 33,1©. 
S3sta tarde salló de ia Iglesia de San 
Joan la procesión del Sagrado Corazóü de 
Jesús, que recorriá carias esl íes: 
L a s conclusionfiS. 
El relator D. Enrique Relg, antes de 
exponer las conclusiones y recordando la 
festividad del d ía y hallarse presente el 
Nuncio, invita á los congresistas para que 
envíen sus votos al Pontífice, siendo aco-
gida la idea cón uua colosal ovación. 
E l Nuncio se levanta para recibir los 
aplausos y se da un vibrante viva al Papa 
que es bravamente contestado. 
E l Sr. Reig ipasa á leer las conclusiones, 
entre las que figura, l a de que se conside-
ra como ó r g a n o catequís t ico en España la 
revista catequista q'ue se publ icará en 
Valladolid. 
Declara l a conveniencia de la creación 
de un organismo permanente que se en-
cargue de allegar niedios económicos á' 
las catequesis y se acuerda presentar al 
Gobierno un Mensaje en nombre de los 
congresistas, protestando del decreto so-
bre la enseñanza del Catecismo. 
E l Sr. J iménez Campaña , escolapio, pro-
nuncia un extenso discurso, en el que ha-
ce una bri l lante sa lu tac ión á los prindipS-
les santos careqñís tas , siendo recibidas sus 
palabras con grandes ovaciones, especial-
mente al nombrar á San José de Calasanz 
y á D. Andrés Manjón. 
Entre las conclusiones figura también 
la conveniencia de formar maestros cató-
licos mediante el internado. 
E l padre Campaña resume las conclu-
siones, recomendando las fundaciones del 
padre Claret y sus obras. 
La música catequística. 
E l padire Otaño desarrolla concisamente 
una conferencia sobre la música catequís-
tica, defendiendo en primer lugar la que 
se funda en el canto gregoriano, y reco-
mendando á los escritores que hagan letra 
para estos cantos, basándose en las ma-
gistrales composiciones de la l i turgia , para 
que puedan llegar antes á formar cantos 
peipulares. 
" Recomienda á todos que le recojan y le en-
víen los cantos populares religiosos que en-
cuentren en los pueblos, y propone que se 
aproveche el gramófono para dar audiciones 
de ellos. Termina excitando á todos para que 
se inspiren en el cauto gregoriano. 
Los padres Leal y Benisa leen las con-
cusiones aprobadas provisionalmente en 
las secciones tercera y cuarta. 
Se canta e l "Oh salutaris hostia", de Más 
y Serracani. 
E l Arzobispo de Valencia. 
A i aparecer e l Arzobispo de Valéncia, se-
ño r Guisasola, eu el pú lp i to , es saludado 
con una estruendosa salva de aplausos. 
Empieza recordando los intentos que ha 
hecho para celebrar u n Congreso Nacional 
Catequís t ico en Valencia, teniendo que de-
sistir de sus propós i tos ante la situación 
agi tadís ima en «que se hallaba la ciudad, y 
iiabieudo tenido que dedicar sus esfuerzos 
á lograr el t r iunfo y el respeto religioso, 
(hasta conseguir que Valencia pudiera en 
homenaje profundo, rendir t r ibu to de aca-
tamiento á Jesús en la p roces ión del Cor-
pus, y 4 l a Virgen de los Desamparados, 
«atrona de Valónela. 
Afirma que viene como soldada á ¿ndi-
L;rear 
i i á la 
•tributo de amor ante estos -cruzados, e|s 
esta madre Castilla, que es cuna de la %U 
da lgu ía y corazón de España . 
Asegura que esta Asociación de volun^ 
tades santas es preludio de mayores t r i u n -
fos, haciendo notar la grandeza del Coiw 
greso catequís t ico por los sabios y v i r t uoA 
«os sacerdotes qxto' - * . é l J t«tñ wuuix¿úr f 
por la sei-énidad y alteza de ' j í í í í a s . que ha 
guiado todas las discusiones, por la pre-
sencia de tanto prelado, y en especial, ¡por 
la del s eño r Nuncio, aseguran/dp que esta 
obra ingipintá una sana y felis orlenhicica: 
en la enseñanza nacional. 
En elocuentes párrafos recuerda las glbriaa 
principales de las naciones extranjeras éñ i j 
obra catequista, desde la Edad Media hasta 
Pío X. Al oírse el nombre de Su Santidad, es-
talla una ovación formidable. 
Afirma que la cuestión del Cate;d; 
da eu España artifleiosamei.te. Va \ 
de libertad de conciencia con cáracíérea 
lucha, reclama esta libertad por loa impida, 
que en nombre de la razón en estos tiiiín:po3 
ombaten la fe y la Religión, y en n o m b r c W 
la libertad ahogaron las verdaderas l i b e r t a ^ 
des que emanaban de los gremios y de ;cs 
Municipios, esclavizando al obrero. 
Sostiete que el Estado, en cuyas masog 
perecen todas las libertades, quiere procla-
mar la libertad de pensamiento, destruyendo 
el Templó, que es la casa de Dios, y para Dios 
no hay conciencias esclavas, porque quiere 
el homenaje de los corazones rectos y puros. 
Nosotros queremos la verdad enlazada coa 
el alma, ia verdad moral, que t r iunfará lle^ 
vada por Cristo y alimentada por el Espí-ri~ 
t u Santo. 
¿Quiér.i habría de decirle al Señor que ha-
bía de encontrar un enemigo en un Estado 
que se llama católico? 
La enseñanza y los prelados. 
¿Cómo pensar que este Estado había de en-
tregar los resortes de la enseñanza en man» 
do la Institución Libre de Enseñanza? (Gran 
ovación'.) 
Se quiere hacer obligatoria la escuela ofi-
cial, y esto no será. (Ovación.) 
Pero si esto fuera, s i llegase á suceder, 
pronto reclamaríamos sostener escuelas nues-
tras, propiamente nuestras, para salvar la fe 
y con ella á ia nación, puesta en grave y eaaí' 
mente peligro por el último decreto laicista 
que ha publicado el Gobierno contra ei Cate 
cismo. 
Los prelados no debemos perder tiempo es 
balde, porque, si bien por no acudir al Se, 
nado se nos quiero presentar como aceptada' 
res del engendro, no haciendo en cambio men« 
ción, de cómo valientemente hemos protestan-
do ev repetidas Pastorales. 
No callaremos, pero si el régimen de tiraj* 
nía nos impidiera hablar, mientras sobr« 
nuestro pecho llevemos la Cruz, el mismo si" 
lencio será una protesta muda, pero elocuen-
te, contra la t i ranía espiritual, que quiere 
arrebatar el Catecismo del alma pura de los 
niños. 
Hl Catecismo es necesario para formar ge-
neraciones de hombres fuertes, sanos y hoii>: 
rados, y para inculcar en el pueblo Tas ver-
dades morales, nada comparable á la elarij 
dad, llaneza y profundidad del Catecismo. 
Analiza las evoluciones cientíttco-moralc^ 
que producen perniciosos efectos, y hace ua 
profundísimo y detallado estudio de los fun-•« 
damentos de las escuelas neutras y de las ca-
tólicas eu el terreno moral y social, deducien^ 
do que el programa para la regeneración y 
mejoramiento social y nacional, sólo lo hará, 
la Religión, aunque pese á los Gobiernos qu© 
se asocian ó se cruzan de brazos ante la acr 
cion de los enemigos de la Iglesia. 
El secreto de toda acción social se haltó 
en' el Catecismo. 
Sabios consejos. 
Dice flue aoept§, todas las conclusiones, del 
Congreso, y dedica brillantes párrafos á ra, 
comendar su observación, pues teindrán la 
vir tud de crear generaciones de hombres que 
se acerquen en grandeza á Dios, semejándo-
se á E l . 
Hace la apología de los grandiosos frutos 
d^l Catecisnio, desde la predicacrón de los 
Apóstoles y la conversiórj de San Pablo, ha§-
ta los tiempos modernos. 
Señala el concepto menguado y ruin quQ 
los anticlericales tienen do la Religión, que, 
a l querer encerrarla en la conciencia, la ma-' 
tan. 
Se extiende en notables consejos a ios cale* 
quistas sobre el Pontificado, asegurando en-
contrar una esperanza en la autoridad del 
Rey de España, ajustándose ellos á los de-
seos v al >p.!an que éste , les traze. 
Cree que sólo los misioneros y los ca to* 
• quistas h a r á n una nueva sociedad, que sur-
j a de las ruinas de la impiedad, y elogia, 
los procedimientos catequistas de los pre-
lados valencianos Rocaberti, y Urbiiia. 
Pide que el Congreso realice las aspfe 
raciones de la encíclica "Acerbo Nimis?,i,-
y de las palabras de la carta del Papa alj 
Cardenal Cos, aconsejando á los congresis-
tas que rivalicen actividad, pues si bien el 
Episcopado será el ejecutor de las con-
clusiones aquí acordadas, los verdaderos 
ejecutores se rán los pá r rocos , que ahora 
reciben un mandato especial. 
Ha sonado la voz de mando del Pontífi-
ce, que dice: " I d , y enseñar" , centeste-
uno'e: "Vamos, pues, y muramos si es pr-•» 
ciso". (Grande y iprolongada ovación. 1 
El señor Nuncio. 
El eminent ís imo Nuncio de Su Santidad; 
monseñor Ragonessi, se levanta y dice que 
d a r á cuenta á Su Santidad de la grandiosi-
dad del Congreso, y que le llenará de sa-
tisfacción el ver la flrmez-a de la fe espa-
ñola, haciendo votos para que ésta perr 
dure, puesto que eu ella está su salvación^ 
El Arzobispo de Valladolid. 
E l excelentísimo señor Arzobispo dg 
Valladolid, Cardenal Cos, niega al Nuncio 
que manifieste á Su Santidad q.-ue los OHífl 
pos españoles e s t á n resueltos á no 
prevalecer los planes sectarios, que 
ha provocado demasiado,, y que r": 
sufren con paciencia y resignación, Ú 
tergiversado sus intenciones y n" 
maqulavól ieainente; pero que los 9*¿¡ 
r*G[o temen á Dloa, y que eu reliír'dJ 
reconocen la autoridad del Pqá t í j 
^HÓ.H resueltos, -pese i qul^n '\a. 
Simes 30 de Jimio de 1913 = MADRID. A»0 m. NtrM. 
eo adanitir imiposiciones tn¿ de arr iba n i 
Kbajo. 
lAtHoquc se les Mame ultramontanos, spor-
«tte en este sentido, no eólo somos ultrar-
montanos una vez, sino tres veces, y no 
«ólo papistas, sino tres veces papistas. 
Decid t ambién al Nuncio que diga á Su 
Cantidad, que (persuadidos de las palabras 
5e la Encícl ica Acerbo Nimis, levantamos 
5n el coraaón un Santuario á Cristo y á 
•u Vicario en la t ierra y e n s e ñ a r e m o s e l 
vtecismo en las escueilas, pidiendo, si es 
preciso, la separación, de modo que los 
í'itólicos paguemos nuestras escuelas y los 
linpíoe las suyas, y no como aliora paga-
fcEOS dos católicos mucáias iraipías. 
Termina sometiendo las conclusiones á) 
a. aprobac ión del Pontífice é implorando 
lu bendición. E l Cardenal es ovacionado 
repetidas reces. 
Final de la sesión. 
Los congresistas, puestos en pie, dan 
entusiastas vivas. Se consagra a l Congreso 
al Corazón de J e s ú s y la Capilla Isidoriana, 
a c o m p a ñ a d a del ó rgano , entona un solean-
t e Te Deum. 
El Nuncio da la bendición -papal, repi-
eadose con más entusiasmo ios vivas á 
a Religión, á la Iglesia, á España , a l Ca-
tecismo y al Papa. 
Se acordó que las Asambleas sucesivas 
»e celebren cada tres años, siendo la p r i -
mera en Granada, dándose por terminado 
el acto. 
f yy Corte en La Granja 
' " ^ a d ^ ^ ^ ^ í í í s S r o de E s o & o y de !a 
mísioo gr'f-ír». O r e m r r i talón 
íloí TI%>Í)M. M . . • co-
L A Í i i l ' s $ Í X - C I O . 
Eh-ta mañana , á la» once y nietíia, 
Jíegó el ministro do Estadio, Sr. López 
•Muñoz. 
Poco después llegó la misión gi-iega 
que ha venido á comunicar al Rey y al 
Gobierno el advenimiento al Trono del 
Bey Const?-4 
A \ r : ' asa de Canónigos. 
ajcdia, el regimiento dé 
.. I;Í carrera desde la Casa 
• •-'..-•iügos hasta Palacio, 
ia una y cinco minutos salió la mi-
sión, oeupando dos coches 'de gala de 
la Real Casa. 
Kn uno de los estribos iba el caballe-
rizo Sr. Seoane._ 
A ] llegar á la puerta dle Palacio, la 
jbanda del regimiento de León ejecutó 
cJ himno griego. 
En el zaguán de Palacio, rindieron 
'os honores los Alabarderos. 
La misión, acompañada del introduc-
tor de embajadores, conde de Pie de 
Doncha, fué recibida por el Rey en el 
ealón del Trono, donde se verificó la 
ééremonia. 
Los individuos de la misión pronun-
síaron breves discursos, á los que con-
testó el Rey, transmitiendo su cordial 
felicitación a! Rey Constantino. 
Después, S. M. invitó á almorzar á 
ios miembros que componían la misión. 
SP verítícó o! almuerzo en el salón de 
plañía baja de Palacio. Asistieron: 
Reina Doña Maríg, Cristina, los In -
•ites Don ¿\Lfonso, Don. Ranioi-o y Do-
í>cati'iz; i el ministro de Establo, el 
•soúal palatino y el conde de Pie de 
icha. I • 
Jurante el almuerzo, la banda del rc-
•mieuto de León iuterpretó escogidas 
mposiciones. 
K) almuerzo teriaínó á las tres do la 
l e . 
á misión regresó á la Casa de Canó-
s con el mismo ceromoniai que á 
i á. Palacio. 
las cuatro corrieron las fuentes, 
do presenciado el espectáculo por 
•nisión. que después dio un. paseo en 
'̂ che por los jardines. 
Los IniÁnti tós . 
ÍÍOS ínfan titos dieron esta tar«de un 
i,seov en carruaje hasta la Cueva del 
Síouje. 
> L O N D R E S 
AS SUFRAGISTAS 
' ' 1 rof t E L E G R A F O 
LONDRES Í59. 
arifestación de sufragistas intenta-
ba, aproxiiuarse á la residencia del ministro 
A^suitis. en Downing-street. 
a Policía intervino, originándose una co-
ón, resmltando los raanifestantes redhaza-
(ños y algunos detenidos 
inistro de viaje 
Y ~: fOK TELEGRAFO 
SEVILLA 29. 14,25. 
Procedente de Madrid ha llegado Ci Se-
i , acompañado de sus hijos, el minis-
de Gracia y Justicia, Sr. Rodríguez de 
m Borbolla. 
Et. la es'.ación esperaban las autorida-
:,d-i&.. personal Je Ja Audiencia y de la 
J-Odicatura, el Colegio Notarial y varias en-
tidades y Corporaciones. 
También estaban muchos amigos par-
tlcwlares y políticos de Córdoba, Ecija, Ca-
m s . Lora, Empalme y Tocino. 
Sr. Rodríguez do la Borbolla fué reci-
'/¿Ap con aplauso. 
.ae autoridades cumplimentaron al m i -
Desde la estación, el ministro, en el cioiW 
presidente de la Diputación, dirigióse á 
(P.^rpedir á la colonia infantil . 
Luego, el ministro trasladóse á su casa, 
donde recibió á sus amigos. 
Est!?. noche, el Sr .Kodríguez de la Bor-
bolla se rá obsequiado con una '"garden 
- en el Parque de. María Luisa. 
TanDbién se rá obsequiado el ministro con 
. i , banquete, que en su honor dará el Casi-
jso Español . 
De donde han venido más amigos del 
Rodríguez do la BorboUa, ha sido de 
geijí-t Osuna, Estopa y Morón. De e;te 
o punto vendrá un tren especial, con 
Jcionarios, ú, los que acompañará el 
:?jdo á Cortes Sr. Villalón. 
• • 
Astros vacantes 
- c-A-Áa, de ayer anuncia que se 
ntes los siguientes Registros 
"'r ,'p' 'dad : 
r : ciase, Albai<la; de segun-
ilset, Montblaneh, Orota-
d-e tercera, Borja. 
i deberán elevar sus 
del plñ/<i do v.exttteá 
UÍ locha. 
b £ BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
Accidente automovilista. Dos heridos gra-. 
res. 
BARCELONA 29. 
E n las costas de Garraff, t é rmino muni-
cipal do Sitges, volcó hoy un automóvil en 
una revuelta de la carretera, resultando 
heridos graves dos -do los ocuipantes. 
E l "auito"' es propiedad de un almace-
nista de maquinaria, ca ta lán . 
Se ignoran los nombres de los heridos, 
que fueron curados en el bot iquín do ur-
gencia, de una fábrica de cemento, cerca-
na a l lugar dol suceso. 
E l descanso dominical. 
Por in f r ing i r la ley del descanso dooni-
nical. han sido 'nraltados hoy 650 indus-
triales. 
Contra la guerra. 
Comunican de Igualada y Manresa, que 
los elementos lerrouxistas y soci.'Uistas han 
celebrado bey mí t ines contra lá guerra, 
censurando al conde de Romanoncs y al 
Sr. Francos Rodríguez, por la-s extremadas 
precauciones que adoptan con tal motivo. 
E l segundo Congreso de médicos catala-
nes. 
E l segundo Congreso de médicos de la, 
Lengua catadana, se verificará t ambién en 
Barcelona, el año 1915, como así se ha 
acordado recrentemente. 
Oradores dennncia*los. 
ÍBl fiscal ha denunciado varios de los 
conceptos emitidos por distintos oradores 
en el m i t i n contra la guerra, que tuvo l u -
gar el viernes, en el Centro socialista de 
•Gracia. 
IÍOS sindicalistas. 
¿Los elementos sindicalistas que forman 
•parte de la Asociación obrera del arte tex-
t i l , s egu i r án su c a m p a ñ a en ipro de la huel-
ga general del oficio. 
Se cree que no lo conseguirán , 
IJOS nacionalistas. 
Los nacionalistas organizan •'para, l a se-
imana próxima varios actos contra la .-' '•> 
rra, en Barcelona y otros pueblos. 
Libertad provisional. 
Han sido libertados con fiamza de 2..'QM| 
pesetas, tres do los detenidos durante los-
úl t imos sucesos. 
E l gobernador, cena. 
E l gobernador ha cenado en el Círculo 
del Liceo, invitado por la directiva. . 
VAIÍIÍADOLID 
t\ Arcipreste de jdteWa 
" : ! ' • POR T E L E G R A F O 
VALLABOiLID 29. 
Mañana saldrá para Salamanca el 
muy ilustre señor arcipreste de Huelva, 
que vino á Valladolid para asistir á las 
sesiones del Congreso Catoquístico. 
El aro*preste de Huelva, fundador de 
la eucaríst iea y hermosa obra Las Tres 
Marías, da r á en iSalarnanca una confe-
rencia á los sacerdotes diocesanos. Ten-
d r á lugar la conferencia el d í a 2 de Ju-
lio, en el salón de actos del Seminario 
Pontificio. 
El d ía 3, celebrarán las Mar ías die Sa-
lamanca una solemne función en la 
iglesia de la Clerecía, administrando la 
Sagrada Comunión el arcipreste 'de 
Huelva. . 
A éste se ie h a r á en. Salamanca un 
cariñosísimo recibimiento. 
. . — 
FRANCIA, CATOLICA 
—O— 
Sociedades en fiesta 
POR T E L E G R A F O 
La Asociación de publicistas. 
PARIS 23. 
Hoy ae ha celebrado la tiesta anuaü de 
la Asociación de publicistas católicos fran-
ceses. 
En la iglesia del Sagrado Corazón de 
Montmartre se celebró, á las once de la 
mañana., una gran función religiosa, en 
la que predicó un sermón elocuentísimo el 
capellán de la Asociación. 
Por la tarde se ha celebrado un animado 
banquete, a l que asistió la Asociación en 
pleno. 
Como tinal del banquete hubo una ani-
mada recepción. 
Las Sociedades gimnásticas. 
CARCASONA 29. 
El domingo, 6 de Julio, se celebrará en 
esta ciudad una gran fiesta, organizada 
por las Sociedades gimnásticas del Medio-
día de Francia. 
Invitado por la Junta organizadora, en 
que hay delegados de casi todas las So-
ciedades mencionadas, presidirá el acto el 
venerable prelado de la diócesis 
En la fiesta tomarán parte 36 Socieda-
des, que suman, entre todos sus contingen-
tes, el número de m á s de tres mi l indi -
viduos. 
En la inmensa pradera que hay á la 
entrada de la ciudad, se verificará un con-
curso, una de cuyas partes será de conjunto, 
formando un espectáculo jamás visto en 
esta localidad. _ . 
D E > A V I A O I O W 
F O R T E L E G R A F O 
Erimlojonc. 
STOKOLMÜ 20. 
Ei aviador Briad^joue ¿alió en su aparato, 
á las dos y treinta de esta larde, tomaiulo 
rumbo á Copenhague. 
Parisot. 
I Í IBJA 39. 
•El aviador Parisot, -volando encima Bom-
baye hizo una ca ída tcrriblo. resultando 
rntrerto el pasajero que con 01 iba y Pa-
r isot ' g r av ean ente herido. 
. _ , 
l i A TRATA DE BIiANCAS 
—o— 
WÉ ÍOip lÉWil 
¡En la capital de la (irán B r e t a ñ a se 
i naugura rá hoy el V Congreso Internacio-
nal para la repres ión de la trata de blan-
cas, cuyas sesiones se eolehraráii eui e l . 
Caxton Malí, de WesrminsTer, rlur-:mdo has-
ta el día 4 do Julio. 
L a sesión de acertara sera presidida vor 
un represoniantft do .Ior>re V. La de e^au-
sura. por la condesa dr> Aberdecu. 
E n representación del Real Patrcnalo 
ano la. Inst i tución tiene en España, presi-
dido Por S. A. K. la Infama Doña isa.'jíl, 
ha marebado á Londres una Comisióu 
compuesta del mu.y ilustre seüor D. Javier 
Vales Failde, provisor y v.jcario general de 
este Obispado, el abosado D. Pedro San-
src Ros de Glano, y D. Ju l ián Juder ías . 
Gft 'a sesión inaugural PO ' ^ ^ 
saje Real de los con&raíistaí!. y se fijará 
el jplazo de trabajos. -
Los asuntos á tratar son interesant ís i -
mos, figurando entre ellos la protección 
á los niños empleados en los teatros ci-
nes" y conciertos; la extensión de la trata 
internacional de mujeres, y los métoidos 
que se .han aplicado á la lucha contra la tra-
ta; que no debe adimitirse en n ingún pa ís 
la inscriipción de extranjeras en las listas 
de mujeres de mal v iv i r ; la re lación de ia 
emigración con la trata de zlamcas,, y la 
(promulgación -de leyes internacionales, cu-
yo objjeto son el castigo de los traficantes 
que lleven jóvenes menores (con su consen-
t imiento) á oiu país extranjero, á fin de 
obligarlas á hacer vida inmoral. 
•Por iniciativa del Gobierno inglés, se 
verificarán algunos actos oficiales, en ho-
nor de los congresistas, tales como una 
recepción en la Grafton Galléries, y un al-
muerzo ofrecido por dicho Gobierno á los 
delegados extranjeros, que se celebrará 
en el Savoy Hotel, el d í a 1 de Julio. 
Además, y por invitación expresa de los 
Reyes, vis i tarán los congresistas el castillo 
de Vindsor. 
Ir* O ^ t t J i . g a l 
POR T E L E G R A F O 
Vacaciones parlamentarias. 
LISBOA 29. 
E l Parlamento lia celebrado hoy se-
sión con objefo de suspender mañana 
las sesiones hasta el d ía 2 de Diciembre. 
En ly. Cámara de Diputados se ha 
aprobado un voto de confianza al Go-
bierno por 64 contra 24. 
— - « . ' • « 
EN L A . i ^ / ' V E L A 
• « — . . - ' • 
'.y- r i.'KX» do. es'mi 
,.'.•ua;. . ^ 
P*vr • tar.le, 'i «o 
Eaé'i ." primero --..if- r 
11er, quec lad , cn.< 
Después íücii; »n 
Venció í«te po- , ! v -
E l tercer • ••• ' 
gen y Argüe; 
con t ra r ío por u 
Por ú l t i i ^ ionVdíí t 
varro • O-cboaí luel 
ciéirdolcí « 5 - «KSÍio- ,'uínu •:).• 
una presa de c i ' : " 
La sesión d<j 
lucha de Relia;'^ y '-ÍÜWÍ: 
primero. 
Luoharca Itíf ' :•. K:¡Sw; 
vitdh, qoie lo^rv 
E l tercer énetiéntíiJ to, 
te, pues los dos eaínjfpíebn 
kin , luchan con gra o 'í • 
entusiasmado, ar..,-
rea. 
F u é vencido Ran .1 
ñu tos , por una do 
pie. 
También fué muy éñ 
entro Strenge y Mi' • rhke, 
vía el empate del j • . 
en e l tiempo de veii 
tí- Unüha greco-
"•o en-u entres. 
f^M* OÍ.ÍO y Mu-
nsajn y Shalling 
Q te puente. 
n Verno-




t.* ímipo, vov 
•/Vate, 





3% É¡] público, 
Inchado-
' s siete tmi-
b -as» en 
lucha 
e se resol-
V e n d ó Strenge, 
utos.-. 
Mosaico 
M i t i n socialista. 
VALLADOLID 29. 15,30. 
Ha terminado el mi t in celebrado en el tea-
tro de la Pradera y organbsado por oí par-
tido sociaiista local. 
La concurrencia fué escasa, pues apenas 
había en el teatro 500 personas. 
¡Hicieron uso de la palabra varios obreros, 
Quienes se Oamentaron de que habiendo sido 
invitados significados oradores para tomar 
parte eti el mi t in , no lo hayan hecho. 
Cuando se hallaba hablando uno de los 
oradores, produjese una alarma á consecuen-
cia de haberse percibido un ruido seco, que 
todo el mundo creyó que fuese un disparo. 
Sin embargo, después de un rato volvió á rei-
nar la tranquilidad. 
El mi t in ha resultado uti fracaso, y así lo 
reconoce la opinión pública general, 
ü a pinar en llamas. 
CIUDADBLA 29. 16,30. 
El pinar de AJgayerens, situado á 12 kiló-
metros de esta población, esté, ardiendo des-
de ayer, siendo cada vez mayor el incremen-
to de las llamas, á consecuencia del viento 
que lo propaga. 
Por esta razón se hace imposibic dominar-
lo, £4 localizarlo. 
Las pérdidas son, enormes. 
Arrollado por un tren. 
MALAGA 29. 
Un tren especial suburbano, para los toros, 
arrolló á la entrada de un túnefl á un joven 
de diez y siete años. 




Anoche, á las diez y media, ocurrió en 
la calle de Embajadores, frente al nu-
mero 100. un horrible suceso, que pone 
en evidencia, una vez más, la negligencia 
de nuestras autoridades. 
Poro no comentemos, que el mismo su-
ceso lleva envuelto en sí el m á s punzante 
y triste comentario, como observarán nues-
tros lectores: 
A l a referida hora, pasaba por dicha 
calle una máquina apisonadora, propie-
dad del Estado, guiada por el maquinista 
Emilio García Hernández, de diez y ocho 
años de edad, natural de Madrid, al que 
acompañaba su padre y un amigo de E m i -
lio. 
La máquina venía desde las Hozas, para 
que fuese reparada de varias averías. 
Ilundiirfiento. ISnterradÓs vivos. 
Poco antes de llegar al número citado, 
el padre del maquinista, que se llama 
Eduardo García Nogales, se apeó para d i -
rigirse á su domicilio, y 4 los pocos mo-
mentos oyó un ruido espantoso y algunas 
'lamentaciones angustiosas, reconociendo en 
ellas la voz de su hijo. 
Inmediatamente volvió sobre sus pasos 
Eduardo, siendo testigo de un cuadro ver-
daderamente trágico. 
L a máquina había desaparecido, sumer-
giéndose en un boquete de tres metros de 
ancho, siete de largo y 10 de profundidad, 
y con ella su pobre hijo y el amigo de 
éste. 
A l ruido que produjo el derrumbamien-
to, acudieron varios vecinos de la calle de 
referencia, y congregáronse numerosos 
t ranseúntes ; poro todo intento de salvamen-
to resultaba dificilísimo, dada la prol uu-
didad del hoyo, «ue dobia corresponder con 
la xlarjea general. 
Las autoridades. 
; Sé ú\6 aviso en seguida á la Comisaria 
aci flistrlto, & las autoridades y ai Cuerno i 
ueros, el oua.l llegó á poco, comen-
- .trabajos de salvaniento. 
figuraban el aIcaVÑ géh^mador y el co-
misario del distrito. 
Varias parejas de fs, Ciuaídia, civil y de 
Seguridad establee i o w n ur- círcu-lo alrede-
dor del hoyo, par je los curiosos 
se acercasen dernn -vio 5 ¿interrumpiesen 
la labor de los bo: .1. t >s. 
Una r\pl06i*:^. 
El bombero Bt • y R o í r í g r e / . a íado con 
una cuerda, que sostenía " -.v.; ios compa-
ñeros, fué el primero •  Ixí." al hoyo, 
y al reconocer el dtló do.nU sr encontra-
ba la máquina, so nroóo-j' alg ias ¡lesio-
nes, teniendo que Midonar r i inspec-
ción. 
Bajó luego el empleado de Apuntamien-
to Juan Garrido Mo. aleda, produciéndose 
también lesiones, debido á la oscuridad que 
había en el fondo, que no permit ía ver los 
objetos y evitar los peligros. 
AI ser ascendido con una cuerda, y cuan-
do Juan se hallaba cerca de la super-
ficie se • oyó una horrorosa explosión de 
gas, producida, sin duda, por el fuego de la 
máquina , que se había puesto en contacto 
con alguna tubería rota al verificarse el 
hundimiento. 
E l maquinista y el fogonero no parecen. 
Lo más triste del caso era que n i el ma-
quinista n i su amigo daban señales de 
vida, pues mientras unos opinaban que 
ellos debieron haber abandonado la máqui-
na, intentando salvarse por las alcantari-
llas, en evitación de que ocurriese alguna 
explosión, otros creían que los desgracia-
dos debieron haber perecido aplastados 
por la máquina 6 por algunos de los ado-
quines que cayeron después de haber ocu-
rrido el hundimiento. 
Más noticias. Herido gravísimo. 
Nuestro " repór t e r " de'sucesos nos comu-
nicó, á las cuatro de la madrdgada, los si-
guientes interesantísimos detalles del su-
ceso. 
El desgraciado Juan, que tomó parte 
tan activa en los primeros momentos para 
ver si se podían extraer üos cuerpos del ma-
maquinista y de su amigo, sufrió heridas 
graves en diversas partes del cuerpo, pues 
al ocurrir la explosión se derrumbó una 
parte del terreno, cogiéndole debajo. 
Lo que dice Eduardo. 
Interrogado Edua¡Pd'o por el juez de guar-
dia, que se personó en el lugar del suceso 
inmediatamente, manifestó lo que queda 
descrito, añadiendo que ten ía la duda de 
s i al apearse él de la máqu ina , en la 
•que ipirestaba servicios de fogonero, se apeó 
ó no un joven amigo de Emil io. 
E l desgraciado padre se hallaba muy 
abatido, y tuvo que ser trasladado á su do-
mici l io en seguida. 
Los trabajos de salvamento. 
A causa de la profundidad en que se ha-
llaba la málquina y el estar és ta enterrada 
en los escombros, pues sólo se veía la chi-
menea, los trabajos de salvamento resul-
taban dificilísimos. 
No obstante, y con las mayores precau-
ciones, .para evitar nuevas explosiones de 
gas, se organizaron cuadrillas de obreros 
del alcantarillado y de bomberos, los cua-
les, á ú l t ima hora de la madrugada, al ce-
r ra r nuestra edicióff, se hallaban t rabá-
jando, sin Iiabcr logrado aún extraer el 
cuenpo de! maquinista y el de su amigo, 
si es ique éste tuvo la desgracia de prose-
giuir su viaje. 
Buscando al amigo de Emi l io . 
Varios agentes de la Comisaría de la In-
clusa hicieron anoche índagacioneB para ver 
si lagraban1 cnwntrar al amigo de Emilio. 
h última hora de la madrugada proseguían 
sus trabajos^ sin lograr, encpntrarfo- por k> 
qne se cree que también sucumbió. 
. o Las antorklactee. 
E l juez de guardia y las autorirdadee 
abandonaron ©1 lugar del suceso á las tres 
y media, de esta madrugada, cuando que-
daron organizados los trabajos. 
Los obreros del gas. 
Una brigada de obreros del gas tamíbién 
practicaban calas para buecair el escape que 
(produjo la explosión, pues los trabajos en 
el fondo del hoyo se íiacíam, con luz ar t i f i -
cia!, y era posible otra explosión. 
ActnaicioHes judidaJes. 
Ante el juez de guardia declararon esta ma-
drugada varios t ranseúntes que presenciaron 
cd hundimiento, relatándolo en la forma que 
queda expuesta. 
— , i¡ 
Solemne novenario 
La Keal, Ilustre y Primit iva Esclavi-
tud de Nuestra Señora del Carmen, ce-
lebra rá en tumor de su Santís ima Ma-
dre y Patrona un solemne novenario, 
que eamienza el 8 del próximo Julio. 
¡Serán üos actos relijnosos de todos 
ios d í a s en la iglesia del Carmen Cal-
zado, de esta corte. 
Comenzarán los ejercicios cotidianos 
á las diez do la mañana, con misa 
cantada, en que será expuesta Su D i -
vina Majestad. 
Por k tarde, á las seis y media, se 
expondrá el Santísimo^ y se rezará ac-
to seguido ia estación y rosario. Con-
t inua rá el ejercicio con un sermón, nó-
véna^ moteUís, "Tantran Ergo" y so-
Icmnisima reserva, cu que se can ta rá 
el himno 'Euearístico. 
Se concluirá con letanía y salve, ante 
el altar por tá t i l de la Virgen, donde se 
entonará el himno al Dulce Nombre de 
María. 
De todos los sermones está encarga-
do el santo y conocidásimo Jesuí ta , re-
yerendd padre José Aicardo. 
Los días 8 y 9. habrá Cuarenta Horas. 
Se ruega á los señores congregan-
tes y .demás devotos de la Soberana 
Ivenia del Carmelo, la asistencia á estos 
piadosos cultos. 
i Lado « se congregaron, 1 
E l impuesto de inquilinato 
Por el ministerio de Hacienda se ha co-
municado al do la Guerra la s'gniente 3Ual 
orden: 
'•En contestación & la l i ca l orden, fecha 
13 de Noviembre último, comunicada por 
ese mimsterio. transmitiendo las manifes-
tadoucs que al mismo dirigió on 16 del mes 
anterior el capitán general de 3a tercera 
región, sobre pretendida exacción del ar-
buno de inquilinato a los jefes y oficiales 
del l-.3ércto que disfrutan pabellón, Su Ma-
jestad el Rey (q. D. g.) Sc ha servido dispo-
ner que se signifique, á V. B. que siendo 
clara y termjnante la excepción que esta-
b eco el reglamento de 29 de Junio de 
i . m , dictado para la ejecución do la ley 
de 12 del mismo me*, ¿s indudable que á 
los jefes y oficiales de referencia, en -las 
condiciones y situación que se indica, les 
alcanza Ba exención prevenida en el núme-
ro 1 del apartado « ( A ) " del art. S3 del 
expresado reglamento, sin que para ello sea 
necesaria disposición especial que 'cbncre-
tatúente lo determine para est-- c .so, y qué 
a.sf se comunique, á sus .efecto-?, á la De-
legación de Hacienda de Valencia." 
LOS BALKANES 
P O R T E U E Q R A F O 
• V I EN A 29. 
Lo que sc dice en Vicna. 
Con referencia al actual estado de 
relaciones entre los Estados balkánicos, 
dícose en los centros políticos y diplo-
máticos, que la intervención de Rumania 
en el conflicto t end rá todo el carác ter 
de decisiva, porque Bulgaria, que ir ía 
á la lucha con Grecia y Servia, no muy 
segura de su triunfo, y solamente por 
conservar la actitud de . gallardía que 
el Z a r búlgaro ha adoptado desde el co-
mienzo de la campaña, casi seguramen-
te no se arr iesgará á pelear c.ontra Ru-
mania, cuyo Ejérci to y cuyo presupues-
to no han sufrido los^ quebrantos de los 
de las otras dos naciones. 
. La balanza, pues, parece próxima á 
inclinarse del lado de Servia. 
EN LA ACADEMIA 
DE LA HISTORIA 
Bajo la presidencia del reverendo pa-
dre Fi ta , y con asistencia de gran nú-
mero de académicos, entre los que figura-
ba el correspondiente Sr. Torres Lanzas, 
jefe del Archivo do Indias, de Sevilla, ce-
leíbró ayer sesiOn la Real Academia do la 
Historia. 
Por ser la ú l t ima seeión del presente 
curso, se leyeron y aprobaron numerosos 
informes. 'Entre ellos figuran dos del se-
ñor conde de la Hortera, uno sobre la obra 
"Ambrosio de Morales", premiada por la 
Academia Española , y otro sobre el es-
tudio del Sr. Fuertes Arias, acerca de 
"Alonso de Quintanil la"; uno del Sr. Pé -
rez de Cíuzmán, referente á "La E s p a ñ a 
del siglo X I X " , colección de conferencias 
dadas en el Ateneo de Madrid; dos del se-
ñóir Bel t rán y Rózpide. sobre "Un viaje 
fpor Marruecos", de! Sr. E^uilaz, y la 
"Geograf ía postal universal-', del Sr. Mo-
reno Rodr íguez; uno del Sr. Bonilla, so-
bre la "Historia de la Farmacia", del doc-
tor Murúa ; dos del Sr. Mélida, uno acer-
ca de an t igüedades de Segovia descubier-
tas por el Sr. LaiMento, y otro sobre un 
anosáico romano Oiallado en la casa que 
en Zaragoza posee D. Mariano Ena, y dos 
del •padre Fita, nno referente á la ""His-
tor ia de la ciudad de Cabra", escrita por 
el cap i tán de Cabal ler ía ü . Nicolás Albor-
noz, y el otro relativo á la obra t i tu la -
da "Liben* Sacramentorum" de la l i turgia 
visigoda, por el sabio Benedictino don 
Mario Ferotin, correspondiente de la Aca-
demia, y autor de importantes obras (his-
tór icas de España , que gozan de univer-
sal es t imación. 
E l Sr. Pérez de Cuz-mán presentó á -la 
Academia el estudio his tór ico y biográ-
fico que acerca de Ríos Rosas acaba do 
publicar el Sr. Nido y Segalerva, siendo 
encargado de informar sobre él. -
Se dió cuenta -de haberse recibido la 
obra del Sr. llamos Izquierdo sobre la 
G-uinea española, cnc-omendándose al se-
ño r Becker el correspondintc informe. 
El fpadre Fita encomió la necesidad de 
continuar la "publicación de los documen-
tos J inédi los de Indias, mons t rándose la 
Academia de completo acuerdo con las 
oportunas indicaciones de áu sabio d i -
rector. 
P O R T E L E G R A F O 
.Fiestas Constantioianas. 
OVIEDO 29. 
Esta mañana , á las siete, celebróse en 
la Catedral misa de Comunión general,-
viéndose concurr id ís ima. Ofició en la m i -
sa, dando la Comunión, el señor deán. 
A las diez celebró la pontifical el señor 
Obispo de la diócesis, que dió á la termina, 
eióu la bendición papa! á todos los asisten-
tes. La misa fué cantada por el Orfeón 
ovetense, con la capilla, interpretando una 
parti tura de Gonuod. 
A las doce y treinta comenzó la adora-
ción del "Lrgnuai Crucis", á la que concu-
rr ieron mruchos sacerdotes, caballeros, se-
ñoras y "niños. 
La plática, á los sacerdotes, estuvo á 
cargo del feettora] de la Catedral!; la dedi-
cada á los caballeros, á cargo del raaes-
trescnela, y la dedicada á los niños, á car-
go del canónigo Sr. Junquera. 
E l canónigo I) . Domingo Bueno, pronun-
ció la plática dedicada á las señoras . 
Las fiestas resultaron espléndidas. Toda 
la .población aparece engalanada, luciendo 
los edificios iparticulares vistosas colgadu-
iras con .muohos adornos, entre los que so-
bresalen ar t í s t icas cruces. 
Por la noche lucen ar t ís t icas iluminacio-
nes, entre las que sobresale la de la torro 
de la Catedral. 
Contra la jcuerra. 
.En el Centro de Sociedades obreras so 
iha celebrado un m i t i n , en el qne los socia-
listas han protestado contra la guerra. 
L a cononrrencia fué escasa, reinando 
orden completo. 
el embajador de 
' Gabinete. 
POR T E L E G R A F O 
Tin b a n q u e t e . 
PARIS 29. 
E l presidente del Consejo de ministros 
y Mme. Barthou lian dado ayer tarde un 
gran banquete cy honor del Cuerpo Diplo-
mático. 
Asistió. ,. onti--̂  otro; 
España y los miembro.. 
E l "grund pr 
. ' 3 29. 
Hoy, en el hipódromo de LoTií?cíiamps, 
se ha disputado el "gran premio"' de fia 
presente temporada-
Asistió al acto una enorme concurreYi-, 
cia, entre la que estaba M. Poincaré, el em-
baja.dor de España y las más altas perso-
nalidades de la política y de la Banca. 
Ganó el premio "Bruleur", llegando en 
segundo y tercer lugar, respectivamente, 
"Opatt" y "Eronen". 
Los delegados de las Cámaras de Comercio. 
PARIS 29. 
Los delegados españoles de las Cámaras 
de Comercio visitaron, por la mañana , las 
yeguadas, y asistieron, por la tarde, á las 
carreras del "Grand p r ix " ; esta noche han 
pasado la veílada en el teatro de L a Gaité. 
La pim mmt« j Bl KIÍ tleiebri 
La "Gaceta" ha publicado el convenio 
celebrado para aplicar 4 la guerra marí t i -
ma principios del de Ginebra. 
Eu él se establece que los barcos hospi-
ta-'les militares, es decir, los. barcos, cons-
truidos. 0 adaptados por los" Estados es-
pecial • y únicamente para socorrer- á los 
heridos, enfermos y náufragos, y cuyos 
r o febles bubtesen sido comunicados 4 las 
'iiélas beligerantes al empezar las hos-
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tilidades 6 durante el curso dT^TT^ 
todo caso ^ de haberios « *sta*. , 
Í n / 6 ? ^ 0 8 y 00 ap e ^ 0 ' 
ra^te el período de hostilidades ^ ^ 
Los bunu/es hospitales equinas 
o Parcialmente á e x p e n s a * ^ 
ó do Sociedades de socorros íí??1^' 
reconocidas serán también r ^ . T ^ 
potencia beligerante de la c Z ^ S 81 Í 
les hubiese dado una C o m S ^ 
hubiese hecho la oportuna no J^'*1 
la potencia enemiga. ^ 
Cuando esta, clase de buques 
can a países neutrales, serán res j ' ! S 
cond.c.ón de que se hayan puesto ^ ^ 
d . recdón de uno de los beliger l : ^ 0 
el asentimiento previo de su . ' e' 
bierno y con autorización del bM^0t<^ 
previa la oportuna notificación. ^ 
Los barcos hospitales á que s o 
convenio, prestarán socorro y a .• flt'r('el 
los heridoa. enfermos y náufra*? ' 
beligerantes sin distinción de nao" ^ ,0« 
Loa Gobiernos se compronieton' ¿ ^ ^ i 
lizar estos barcos para ningü-i'V110 ut,' 
tar. rin mili. 
E*tos barcos no deberán molesi» 
modo alguno los movimientos do i \ cn 
batientes. Durante el combate V A T'0",• 
do ¿1 procederán á su riesgo. ^PUé| 
Los beligerantes, tendrán0 sobre 
derecho de Inspección y de vish c| 
rehusar su "oncurso, exigirles.Vm!: ^ 
Den, aponerles una direcíón de te rmw^ 
y poner á su bordo un comisario, v " , ^ 
detenerlos, si la gravedad do las H / . 
táñelas lo exigiera. " t irc"i* 
Esto convenio ha sido debidamente „ 
tincado y el. acta do ratificación d 
da en E l Haya el día n de ^ ^ 
1910. ^'auo r]8-
Además de España, han aceptado 
convenio, por ratificación ó por aáfip i ? 
los países siguientes: Alemiania, ¿ u f ' ' 
Hungría , Bélgica, BoJlvia, China, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia r '^ 
témala, Haití . Japón. Luxemburgo, 
co, Nicaragua, Noruega, PanamA,' pa{'.:"' 
Bajos, Portugal, Rusia, Salvador, s¿¡*. 
Suecia y Suiza. 
POR T E L E G R M O 
Contra la guerra. 
VALENCIA 29. 19,1 o. 
Hoy se ha celebrado e! anuiviado mil 
t i n contra la guerra; el acto ha tenido Ju-
gar en el huerto llamado' del Soguero. 
;BI número de concurrentes fué barán-
te grande. 
Pres idió el S .̂ Sandm, jefe del parr.io 
socialista valenciano. 
Hablaron Serian o y Pablo Iglcgáa^:<jui¿ 
nos con frase dura, censuraron la labor 
del Gobierno, y .su (política en Marruecô  
Las (precauciones tomadas por las auto-
ridades eran, grandes, viéndose » h puer-
ta del local y por los alrededores aunféroh 
sas iparejas de guardias de á pie v a n- • 
bailo. 
A la salida, un pequeño grupo comenií 
á proferir gritos subversivos. 
La Guardia civi l logró dispersar case-
guida á los alborotadores. 
Fueron detenidos cinco mdiviJuosi 
f O R TELEGRAFO * 
sKrri-;Mr;fO-NAb 
Estados Unidos. 
NI EVA tORK " l 
•Kn • l a reglón .OÜCÍdental rth ia v-a,:, 
ción, una enorme ola dn calor^oetáv.fi • 
sionando tremendos'males. 
En Chicago Cleveland, la teAv^ratiira 
ha llegado á cuarenta grados centisrado?, 
á la sombra. 
De diversas localidades llegan ñutidas 
de accidentes producidos ipor el calor, COD-
tándosc, hasta ahora, cincuenta y cuatro 
muertos por insolación. 
M*:r»iDioxAii 
B r a s i l . 
RIO DE JANEIRO 29. 
•lían llegado á esta capital los ié'-W 
dos de la Cámara de Comercio dé Bo' 
encargados de estudiar la forma quesea." 
más conveniente'para extender 'ás relacio-
nes mercantiles de los Estados T ••n:.:íos. con 
las Repúblicas Sud-amerkanas. 
A l desembarcar fueren rec-.ibi.iós P* 
las autoridades y Comisiones de los l i -
tros ¡ocales más Importantes. 
Permanecerán los delegarlos una 
na en esta capital, durante la «UP ce'epp 
ránse en su obsequio alguno? aeios.de 
rás te r sem i oficial. 
. — • " 
'egain ie m\mi 
JAI Rea! 'Congrog.:ri^ Je l . * " * * * ; ' . 
Nuestra Señora del Carmen.- ^'eor^eniit 
la iglesia de su advc<'.acióa una 
que, dando principio el d í a . ? j _.o ^ 
prOximo, • tennífnará -el i C ' :.',;;-s 
•la soberana reina del Carmelo. 
S y P se g a n a r á el jubileo de las < ̂ r ? 
íioras. y hab rá misa mayor ^ j - ^ - i 
''media do la mañana , para W ^ ,.0. 
St¡ Divina .Majestad, y ü las ^ " - ' , 
,OMUE" , „ , A\e-' • - exyon-
Los 'demás d ías , y a iao u" '* ^a San-
dra -á Tesús sacramentado. con V caríf> 
tada, y el domingo, I " , sermón. . . ^ ^ 
de! notable orador sagrado •-
11 Las funciones rd-e la tardo ^ f^f^ e 
pió á las seis y media, con c^oo . 
Su Divina Majestad. <,*n\*n:l0yn\hu\!¡\* 
•de la bendición con el Santísimo el « ^ 
Bucar í s t i co . y al Dulcísimo * * * * * 
María. .^-^n2 ' 
.Los sermones -de toda h- ^ ""e .¿r^ 
panegírico do la «esta vr.v ; i0 .^ 
A cargo del eminente orador ^^n|f3 de 
dre José M. Al-cardo, de 3a Coa.^m 
Je sús . ' .c {,3 it* 
Asist i rá á éstos piadoso? \.r 
^e!ente conjunto do voces y o.cju . .fin 
l á dirección del maestro compos^ 
;enas. .¿ del 
A las Í ' " « d t e de la 
d ía 16 se rá la " Comunión 
Pefegrinaclóii ha pai | 
del lzghim$Á3m 
Dijimos otro dí-i fiuc s*: l>:í}'iü* '.¿.^ 
nizar qca "'peregrinadün espír i tu^ ^ p 
personas a-di<Has á la i»c:"egriTíacjo. ^ , 1 
gisterio que no pudieron concunu . .3 
meLte á Roma cn os<a Pflldos%„ ^ $0 
clon. Pues bien; lu Juina de a m ó n ^ ^ .^ 
ras encargada de fomentar la P---^ (, ...-< 
ieu> t:m;tti ¿.i a/i. . , . . 
espiritual, lo ha organizado to lo cv 
y acierto que ia distinguen.^ ^n. f. 
Todos los católicos esnano"^ ^ 
tanto. ,.crtenc.-r í -"-a ^ 
r i tual , donde alcauzara-i Z™.:̂  ' ^ 
sin más obngKcion.'a «uc eopi.e.a^ ^ 
gar un día 0 ^ ^ ^ r ™ * - . V 0 \ \oüt&i 
espiri tual de la peregrinación. > r .3o>c 
•'por nna só ' a vea" con una Hmosua 
ferior á -ana peseta". . r foi* 
La Inscripción se hará; en el m-̂ ax . ^ 
ie direinofl otro día. 
